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Selskapet har medvirket til, at emner 
om myr og myrdyrking ble tatt opp i 
flere foredrag på en av kursdagene un- 
der Nord-Trøndelags landbruksselskaps 
tjenestemannskurs 30/1-1/2 i år. 
Selskapet har i 1979, etter søknad, 
gitt økonomisk støtte til Stjørdal og 
omegn forsøksring for anlegg av et 
orienterende forsøk i beitevekster på 
myrjord i Selbu. 
Styret har vedtatt å delta i Trønde- 
LagsutstiUingen 1980 sammen med Det 
norske jord- og myrselskap. Trøndelag 
Myrselskap tar del i de felles utstillings- 
kostnader med 1/a - begrenset oppad 
til kr. 5000,-. Dertil dekkes reisekost- 
nader for styremedlemmer som tar del 
arbeid med utstillingen. 
Steinkjer/Sparbu den 10. mars 1980. 
Harald Eriksen 
formann 
Rolf Celius 
sekretær 
Det norske jord- og myrselskaps representantskapsmøte 
Representantskapsmøte i Det norske 
jord- og myrselskap ble holdt på Helle- 
rud i Skedsmo den 7. juni 1980. 
Sak l. APiNING OG NAVNEOPPROP 
Følgende representanter møtte: 
Fylkesl_andbrukssjef Johan Lyche, 
Sarpsborg, fylkesmann Thorstein Tre- 
holt, Lillehammer, gårdbruker Jan E. 
Mellbye, Nes på Hedmark, jorddirektør 
Ottar Fjærvoll, As, skipsreder, gårdbru- 
ker Carsten Bruun, Sem, professor dr. 
J. Låg, As, gårdbruker Ove Munthe- 
Kaas, Hov i Land, forsker Hans Aamodt, 
As, gårdbruker Nils Berg, Melhus, stats- 
konsulent Ole Jerven, As, fylkesagro- 
nom Alfred Malm, Gjøvik, fylkesland- 
brukssjef Ragnar Haarr, Molde, gård- 
bruker Alf Skomsøy, Smøla, gårdbruker 
Fridtjof Dahl, Fauske, gårdbruker Al- 
fred Holmen, Smøla, gårdbruker Gun- 
nar Hesbøl, Kongsvinger, statskonsulent 
Olav Hope, Bærum, rektor Gunnar 
Dahl, Sortland, disponent Arne Grøn- 
ning, Steinkjer og gårdbruker Inge 
Krogstad, Melhus. 
Fra administrasjonen møtte direktør 
Ole Lie og kontorsjef Einar Wold, sist- 
nevnte som sekretær. 
Av innbudte gjester deltok landbruks- 
ministerens personlige sekretær Nordahl 
Roaldsøy, direktør Per Hartvig, statsau- 
torisert revisor Th. Walseng, statskonsu- 
lent Albert Swift, direktør Kr. Kaus. 
Av innbudte funksjonærer deltok 
konsulentene Per Hornburg, Arne Bar- 
dalen, Øystein Lid Larsen og Erling 
Kjosås. 
Ved åpningen av møtet holdt forman- 
nen, fylkesmann Thorstein Treholt min- 
netale over to tidligere medlemmer og 
tillitsmenn i selskapet: Bestyrer Wil- 
helm Aasli, Bjørkelangen og advokat, 
sivilagronom Arne Valen Sendstad, Ar- 
nes. 
Møtet ble ledet av representantskapets 
ordfører, fylkeslandbrukssjef Johan 
Lyche. 
Innkalling og sakliste ble godkjent. 
Disponent Arne Grønning og stats- 
konsulent Olav Hope ble valgt til å un- 
dertegne protokollen sammen med rep- 
resentantskapets ordfører. 
Sak 2. ÅRSMELDING FOR 1979 
Formannen orienterte om årsmeldin- 
gen avsnitt for avsnitt. I tillegg til den 
utsendte trykte årsmeldingen ble det 
delt ut en tabellarisk oversikt over 
samtlige undersøkte felter i 1979. 
Årsmeldingen for 1979 ble enstemmig 
godkjent. 
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Sak 3. REGNSKAP FOR 1979 
Direktøren refererte det fremlagte 
regnskap og statsautorisert revisor Th. 
Walseng leste revisjonsberetningen fra 
A/S Revision datert 21. mars 1980. 
Representantskapet godkjente enstem- 
mig regnskapet for 1979 uten bemerk- 
ninger. 
Sak 4. INNVOTERING AV ÆRES- 
MEiDLEM 
Etter enstemmig forslag fra styret ble 
adm. direktør Per Hartvig enstemmig 
innvotert som æresmedlem av Det 
norske jord- og myrselskap. 
Adm. direktør Per Hartvig var med- 
lem av Selskapet Ny Jords styre fra 
1966 til sammenslutningen av Ny Jord 
og Myrselskapet 1. juli 1976. Fra 1. juli 
1976 til 1979 var Per Hartvig medlem 
av Jord- og Myrselskapets representant- 
skap. 
Per Hartvig var adm. direktør for Sta- 
tens Landbruksbank fra bankens opp- 
rettelse i 1965 til han sluttet ved opp- 
nådd aldersgrense ved utgangen av 
1979. Tidligere har direktør Hartvig 
vært ansatt i Lånekassen for jordbru- 
kere og fiskere, fra 1933 som sekretær 
og kontorsjef, og fra 1945 til 1965 som 
sjef for Noregs Småbruk- og Bustad- 
bank. 
I sitt daglige arbeid har adm. direktør 
Per Hartvig således hatt nær kontakt 
med den del av landbruket som er Jord- 
og Myrselskapets arbeidsområde. Per 
Hartvig har ytet bureisingen og annen 
bruksutbygging store tjenester. Dette 
har også vært av stor betydning for 
Jord- og Myrselskapet, og for de to tid- 
ligere selskaper Ny Jord og Myrselska- 
pet. 
Det er i takknemlighet for fremra- 
gende innsats for norsk landbruk at 
Det norske jord- og myrselskap ønsker 
å knytte fortsatt kontakt med adm. di- 
rektør Per Hartvig som æresmedlem av 
selskapet. 
Sak 5. VALG 
Valgkomiteens forslag var sendt ut 
sammen med innkallingen til møtet. 
Valgkomiteen har bestått av statskon- 
sulent Albert Swift, direktør Aksel 
Tveitnes og gårdbruker Gunnar Heshøl. 
a. Medlemmer av selskapets styre. 
Av styrets medlemmer var følgende 
på valg: Fylkesmann Thorstein Tre- 
holt, jorddirektør Ottar Fjærvoll, 
stortingsrepresentant Jens P. Flå og 
gårdbruker Jan E. Mellbye. Samtlige 
ble enstemmig gjenvalgt. 
b. Varamenn til selskapets styre. 
Følgende varamenn var på valg: Pro- 
fessor J. Låg, skogeier Ove Munthe- 
Kaas, forsker Hans Aamodt og di- 
rektør Torvald Vaage. 
Samtlige ble enstemmig gjenvalgt. 
c. Formann og nestformann til styret 
(velges blant styrets medlemmer). 
Fylkesmann Thorstein Treholt og 
gårdbruker Jan E. Mellbye ble en- 
stemmig gjenvalgt som henholdsvis 
formann og varaformann til selska- 
pets styre. 
d. Ordfører og varaordfører til repre- 
sentantskapet. 
Fylkeslandbrukssjef Johan Lyche og 
fylkeslandbrukssjef Ragnar Haarr 
ble enstemmig gjenvalgt som ordfø- 
rer og varaordfører i representant- 
skapet. 
e. Revisor. 
A/S Revision ble enstemmig, gjen- 
valgt som selskapets revisor. 
f. Valgkomite. 
Det uttredende medlem av valgkomi- 
teen, direktør Aksel Tveitnes ble en- 
stemmig gjenvalgt. 
Sak 6. FORSLAG OM ENDRING AV 
MEDLEMSKONTINGENTEN 
TIL DET NORSKE JORD- OG 
MYRSELSKAP 
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Til behandling forelå forslag fra sty- 
ret om heving av medlemskontingenten 
til kr. 40,- pr. år for årsbetalende 
medlemmer eller kr. 400,- for livsva- 
rig medlemskap. 
Etter forslag fra Arne Grønning m.fl. 
vedtok representantskapet enstemmig 
følgende: 
Kontingenten fastsettes til kr. 50,- 
pr. år for årsbetalende medlemmer og 
kr. 500,- for livsvarig personlig med- 
lemskap. Offentlige institusjoner, sel- 
skaper og andre organisasjoner kan ikke 
tegne livsvarig medlemskap. 
Sak 7. PUAN FOR VIRKSOMHETEN 
OG DRIFTSBUDSU-ETT FOR 
1980 
Direktøren redegjorde for det frem- 
lagte forslag til plan for virksomheten 
og driftsbudsjettet for 1980. 
Programmet for virksomheten og 
driftsbudsjettet ble deretter enstemmig 
godkjent. 
I forbindelse med representantskaps- 
møtet ble det holdt en omvisning på 
Hellerud gård og gitt en orientering 
ved direktør Kristian Kaus. 
Representantene fikk bl.a. se gårds- 
bruket, skolebruket og den nye «frø- 
låven», som er under bygging. 
Einar Wold. 
Landbrukspolitiske målsettinger for jorddyrking 
Utdrag av foredrag av statsråd Oskar Øksnes. 
Dagene 17. og 18. april 1980 avsluttet 
NLVF's styringsutvalg «Nydyrking/ 
grunnforbedring» sitt arbeid gjennom 
10 år med et informasjonsmøte på Hel- 
lerud kurssenter, der det deltok over 
100 veiledere og forskere. Til informa- 
sjonsmøtet sendte Landbruksdeparte- 
mentets opplysningstjeneste (LOT) ut 
et fortrykk av foredragene, som omfat- 
tet bakkeplanering, grøfting, nydyrking 
og steinfjerning og djuparbeiding av 
lagdelt jord. 
Ved avslutningen av møtet holdt 
statsråd Oskar Øksnes foredrag om 
landbrukspolitiske målsettinger for jord- 
dyrking i vårt land. Dette foredraget 
var ikke tatt med i fortrykket. Vi har 
derfor tillatt oss å lage et sammendrag 
av spesielle deler av statsrådens fore- 
drag, med særlig vekt på hans syn på 
landbruksmyndighetenes virkemidler i 
arbeidet med å styre utviklingen i øn- 
skelig retning. Foredraget i sin helhet 
er utsendt til deltakerne ved møtet. 
Målene for den gjeldende landbruks- 
politikken er å øke landets jordbruks- 
areal fra 9 til 10 mill. dekar og det full- 
dyrkede arealet fra 7 ,9 til 9 mill. dekar 
i perioden 1974 til 1990. Det tas sikte 
på at minst¾ av netto arealøkning skal 
foregå i næringssvake strøk, at korn- 
arealet økes fra 3 mill. dekar i 1975 til 
3,6 mill. dekar i 1990, og at en betydelig 
del av denne økningen brukes til mat- 
korn, slik at en i normalår kommer opp 
i 125.000 tonn matkorn (fra 300.000- 
400.000 dekar). 
Fra 1973 har en klart å nå målet om 
nydyrking av 80.000 dekar i året, og fra 
1971 er arealet av omdisponert jord gått 
ned fra 16.000 til 8.000 dekar i året. I 
tillegg kan dyrket og høstet areal økes 
ved at nedlagte bruk tas i drift igjen. 
Disse tendensene har hittil vært spar- 
somt belyst, men er gjort til et viktig 
avsnitt i jordbrukstellingen for 1979. 
Dette at betydelige arealer er gått ut 
av produksjon og blitt liggende ubrukt 
i enkelte områder, er et problem som 
også er berørt i St. meld. nr. 14 Om 
landbrukspolitikken, og er der omtalt 
slik: 
«En del av disse arealene egner seg 
dårlig for moderne jordbruksdrift, mens 
andre arealer bør kunne settes inn i 
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